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２）厚生労働省によると、「営利法人」の事業所数は、平成 22年には 174箇所だったのが、27年には 1,690箇所とな
り、全体の半数以上を占めている。























れる（米澤 2011 : 139）。そして、米澤に加え、
塩津も A 型事業所は明らかに後者、つまり継続
型の WISE と考えるのが妥当であるとしている









































































































































らとらえ、その可能性を示唆している（桜井 2014 : 68-77）。また、地域福祉研究において野口は、「コミュニティ
に信頼関係が醸成されていれば、取引相手を知るための情報費用や取引費用が軽減され経済に好影響を与えるだ















































































１１）あてはまる業種で 2位であった「軽作業」27.0％と 4位であった「清掃業」25.5％は、それぞれ 5位 10.7％、7位
7.7％と他業種に比べてやや減少しており、主たる業種としては他業種に比べ選ばれ難い傾向が見られる。











































































































196 40 68 47 39 2
100.0％ 20.4％ 34.7％ 24.0％ 19.9％ 1.0％
新規に事業（サービス、商品）を開始
（開発）した
196 35 65 34 59 3
100.0％ 17.9％ 33.2％ 17.3％ 30.1％ 1.5％
利用者が経営に参画するようになった
196 5 15 51 121 4
100.0％ 2.6％ 7.7％ 26.0％ 61.7％ 2.0％
事業所の収支が改善された
196 15 75 72 30 4
100.0％ 7.7％ 38.3％ 36.7％ 15.3％ 2.0％
独自事業による事業収入が拡大した
196 13 62 66 50 5
100.0％ 6.6％ 31.6％ 33.7％ 25.5％ 2.6％
地元に競合他社が生まれた
196 23 52 59 57 5
100.0％ 11.7％ 26.5％ 30.1％ 29.1％ 2.6％
外部に視察に出向く機会が増えた
196 11 64 81 35 5
100.0％ 5.6％ 32.7％ 41.3％ 17.9％ 2.6％
職員同士の連携が取れるようになった
196 25 134 29 5 3
100.0％ 12.8％ 68.4％ 14.8％ 2.6％ 1.5％
外部からの視察が増えた
196 35 88 50 20 3








196 3 47 84 59 3
100.0％ 1.5％ 24.0％ 42.9％ 30.1％ 1.5％
利用者の賃金が上がった
196 46 121 20 8 1
100.0％ 23.5％ 61.7％ 10.2％ 4.1％ 0.5％
利用者の人間関係の幅が広がった
196 19 95 67 13 2
100.0％ 9.7％ 48.5％ 34.2％ 6.6％ 1.0％
利用者が仕事以外で外出する機会が増え
た
196 12 94 64 21 5
100.0％ 6.1％ 48.0％ 32.7％ 10.7％ 2.6％
利用者と地域住民が関わる機会が増えた
196 6 66 101 21 2










196 21 101 59 13 2
100.0％ 10.7％ 51.5％ 30.1％ 6.6％ 1.0％
地域社会と関わる意識を持つ職員が増え
た
196 14 95 75 11 1
100.0％ 7.1％ 48.5％ 38.3％ 5.6％ 0.5％
事業を進めることが地域の課題解決につ
ながった
196 8 57 98 28 5
100.0％ 4.1％ 29.1％ 50.0％ 14.3％ 2.6％
事業のこと等で相談し合える地域住民や
地元関係者との関係性が広がった
196 9 66 89 30 2
100.0％ 4.6％ 33.7％ 45.4％ 15.3％ 1.0％
地元（自治会や町内会）の行事や会合に
呼ばれる機会が増えた
196 12 49 83 50 2
100.0％ 6.1％ 25.0％ 42.3％ 25.5％ 1.0％
事業運営等に関わる地域のボランティア
数が増えた
196 0 18 90 82 6
100.0％ 0.0％ 9.2％ 45.9％ 41.8％ 3.1％
寄付が増えた
196 1 7 45 139 4
100.0％ 0.5％ 3.6％ 23.0％ 70.9％ 2.0％
地元の消費者や取引先が増えた
196 15 85 52 40 4
100.0％ 7.7％ 43.4％ 26.5％ 20.4％ 2.0％


























表 5 事業所の変化を構成する 3つの合成変数の関係
組織マネジメントの変化得点 利用者の変化得点 地域関係の変化得点
組織マネジメントの変化得点 － － －
利用者の変化得点 .579** － －
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Study of the Relationship between Type A Work
Continuation Support Offices and Local Communities
Kensuke Hashikawa*1, Tomoaki Takeuchi*2, Yuriko Kawashima*3,
Manabu Shibata*4, Tsuneji Makisato*5 and Masaya Hirao*6
ABSTRACT
The purpose of this study is to clarify the relationship between type A work continuation
support offices (hereinafter referred to as type A offices) based on the comprehensive support
law for persons with disabilities, and the local community, and the correlation between
changes in organization management as an economic objective, people with disabilities work-
ing as a social objective, that is, consumer change, and change to local communities, while
taking the reconfiguration of indicators of the practice and activities of type A offices into
consideration.
The survey was conducted by sending a questionnaire to 548 type A offices nationwide
based on the following five elements : 1) items related to basic information of the office, 2)
items related to office results, 3) items related to people involved in the office, 4) items re-
lated to the relationship between the office and the local community, and 5) items asking for
change in the office.
The results revealed that the relationship between type A offices and local communities is
directly related to the change to local communities, and indirectly related to changes in or-
ganization management as an economic objective, and people with disabilities working as a
social objective, that is, consumer change. Therefore, it is possible to give certain suggestions
as a practice / activity model that will make it possible for type A offices to implement com-
munity work not only for economic objectives but also for achieving social objectives. The
WISE suggestions for Japanese development, which have been mainly discussed in Europe,
were also obtained. In contrast to the assumption that volunteers and donations, which are
particularly emphasized as reciprocal resources, their definite effectiveness is not evident in
this study, but rather it suggests that the creation of visible relationships, or the creation of fa-
miliar and sustainable networks, would have a positive effect on the durability of WISE. This
will occupy an important position in WISE research in Japan in the future.
Key words : type A work continuation support office, relationship with local community, la-
bor integrated social enterprise
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